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EINE NEUE STREPSIPTERE AUS SUMATRA
van
Dr. KARL HOFENEDER,
Innsbrllck.
Herr Regierungsrat Dr. LEOPOLD FULMEK fing in Medan, Sumatra Ost-
ktiste im Sommer 1923zwei mannliche Strepsipteren "abends bei der Lampe"
und tibergab mir in freundlicher Weise durch die gtitige Vermittlung meines
Kollegen Dr. H. H. KARNY - Bllitenzorg sein AlkohoJmateriabzur Bestimmung
bezw. Bearbeitung, woftir ich beider. Herren meinen bestel1'rDank sage.
Die eine Form ist Parastylops flagelli:ttus DE MEljERE und bereits
aus Java bekannt (Tijdschrift voor Entomologie LI. (1908)p. 185- 190 PI. VI
und Tijdschrift voor Entomologie L1V. (1911) p. 255 - 257 1 Fig.). Ich kann
DE MEljERE's Beschreibung des Ftihlers, so wie sie in der zweiten seiner hier
zitierten Arbeiten (1911) gegeben ist, nur bestatigen. Die Art geh5rt, wie
DE MEIJERE sagt, wegen ihrer 7-gliedrigen Ftihler und 4-gliedrigen Tarsen
in die Familie der Myrmecolaciden. In seiner resten Arbeit (1908) hatte DE
MEljERE nach einem Trockenexemplar nur 6 Ftihlerglieder gezahlt, das Tier
deshalb zu den Stylopiden gestellt und diese Stellung auch durch den Nal11en
Pa ras tylo ps ZUI11Ausdruck gebracht. Den Wirt kennen wir nicht. Ftir
die Hauptgattung der Fal11ilie Myrl11ecolax ist der Wirt eine Forl11icide
(WESTWOODJ. 0.,Notice of the Occurenceof a Strepsipterous Insect parasitic
on Ants, discovered in Ceylon by J. N IETNER. Transact. Entomol. Soc. London
(2) I. (1861) p. 418 - 420 PI. I. Fig. 1- 13). Pater E WASMANN schrieb
mir. auf eine Anfrage im Jahre 1908: "Die "Formica", auf welche sich
WESTWOOD'Sangabe tiber Myrl11ecolax nietneri bezieht, ist wahrscheinlich
ein Camponotus allS der Verwandtschaft von Camponotlls maculatus-
mi tis SM."
Dieses mir zur Bestimmung gesandte Exemplar ist sehr gut erhalten.
Leider lasst sich nicht dasselbe von der zweiten Art sagen. Entweder war ctas
Tier schon vor dem Versendenbeschadigt,oder es wurde beim Transport durch
das Scheuern an einem dem Glas beigcpackten Kartonblattchen f5rmlich in
seine Teile zerlegt. Jedenfalls fand ich in dem Glaschen nur mehr Brllchstticke
vor. Zusammenhangenderhalten war noch der Metathorax, vollstandig fehlten
die Vorderfltigel, zerrissen waren die Hinterfltigel und in kleinere Teile zer-
brochen waren die Beine, von denen ich auch einiges nicht finden konnte.
Abgetrennt, aber gut erhalten war der Kopf, nur eine Antenne war weg und
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ein Auge wie angesehnitten.Was sieh von diesenRestennoehzeiehnenliess,
habe ieh dargestellt.Trotz des durftigen ZustandesdiesesExemplaresist es
zwe-SfelIos,dasswir eineneueGattungvor unshaben,die durehdieZahl ihrer
Fuhler- und FOssgliederin die Familie der·Halictophagidaeeinzureihenist.
., Oedicystls n. ~en.fulmeki n. sp.
Die Langedes ganzenTieres durfte ein weniguber 2 mm betragen.Die
Farbe des Chitins, besondersdes Kopfes und noeh mehrdesThorax ist ein
dunklesBraun.Hinterleib,Fuhler,BeineundFlilgelsindlichtbraunbisgelhlich.
Der Kopf (Fig.l) ist recht gross(von den ausserenAugenrandernquer
gemessen!0.68 mm breit). Auch die Augensind grossund bestehenaus nieht
viet mehr als 30 Einzelaugen(Ocellennach STROHM,Zoolog.Anz. XXXV 1.
(1910)p. 156~ 159).Mandibelnund MaxiIIarpalpensindrechtklein. Diese
geringeGrosseist, obwohlauehfur viele andereArten bekannt,doehdasSel-
tenere.Die Pa!p;.:n;besondersdas 2. Glied,sind mit dengleichenHautsinnes-
organenund BOt'stehenbesetztwiedieFOllIer(Fig. 2).Die Langedes2. Palpen-
gliedesist0.05 mm. Der·Kopf ist obenscharfeingeschnittenundzeigtdadureh
abgesehenvon anderenFormenAehnlichkeitmit Cyrtocaraxenos (PIERCE,
Morphologyof theOrderStrepsipteraetc.in: Proceed.U.S.NationalMuseumL IV.
(1918)p. 391- 501: p. 475PI. 78,Fig.2 - 4). UnterdiesemEinschnitt liegt
ein starker chitinisiertes,annahernddreieckigesSHick mit gebogenenSeHen,
gegendessenBasis eine kleine spaltformigeMundoffnungliegt. Die Fuhler
sind 7-gliedrig,dasersteund zweiteist kurz,das3. - 6. Gliedist zu Lamellen
ausgezogenund das 7. Glied zu einerebcnsolchenLamelleumgebildet.Form
und Lage der Fuhlergliedererinnern an mancheandereHalictophagiden,be-
sondersz. B. an Cyrtocaraxenos. Das 4. Fuhlergliedtragt an seiner Basis
eine interessanteBildung, offenbarein Sinnesorgan,wie ieh es vor langerer
Zeitfur Mengenii lachobauti (Ber.naturw.mediz.VereinInnsbruckXXX I 1.
(1910)p. 33 - 58 1 Taf.; p. 36 Fig. 36) beschriebenhabe.Bei eineranderen
neuenMengeniIIideaus Marokko, Mengenillopsis theryi, die demnaehst
publiziertwerdenwird, ist eineganzahnlicheBildungvorhandenund endlich
sehriebmir Dr. A. OGLOBIN- Prag, dasser fUr eine Elenchide,die er ver-
offentlichenwird, ein analogesOrgan gefundenhat. Es ist interessant,dass
beidenammeistengetrenntenFamiliender MengeniIIideneinerseitsund Halic-
tophagidenund ElenchidenandererseitsolcheSinnesorganeauftreten,wahrend
sie in den dazwischenliegendenFamiIienwenigstensbis jetzt unbekanntsind.
Dieses Organ ist fUr Oedieystis in Fig. 1 eingetragenund in Fig. 3,soweit
von aussensichtbar,starker vergrossertdargestelt.Die Lange einer ganzen
Fuhlerlamelleist fUr die verschiedenenLamellenim Mittel 0.4 mm,die Hohe
des in Fig. 3 gezeichnetenBasalteiles0.029 mm.
Thorax. UeberPro- undMesothoraxkannich wegenderSehadhaftigkeitdes
ExemplarskeineweiterenAngabenmachen,es scheinenaber keineBesonder-
heiten vorzuliegen.Der systematischwichtigereMetathoraxist in der Fig. 4
n der Aufsiehtund in Fig. 5 in der SeitenansichtdargestelIt.Wennman die ,.j
,.I
beiden Ansichten betrachtet, zeigt sich kein prinzipieller Unterschied yon
.anderen Halictophagiden. Die Anordnung und Ausbildung der einzelnen Teil-
stuck.: ist aber doch yon den bis jetzt bekannten Vertretern dieser Familie
verschiecten.1mHinblick auf die Figuren 4 und 5 glaubeich auf eineBeschreibung
mit Worten verzichten zu konnen. Der Thorax ist dunkelbraun l1nd schwer
durchsichtig. Erst durch Hingeres Liegen in Kanadabalsam ung wiederholtes
Aufweichen wurde er so weit durchscheinend, dass sfch die beiden Ansichten
zeichnen liessen. Die Lange des Metathorax ist 0.765 mm.
Von den FI uge In kanil ich nur ein Stuck abbilden, allerdil1gs eines,
das das Wichtigste enthalten durfte. Alles iibrige ist it}kleine Reste zerrissen.
In Fig. 6 sind die Rissstellen durch pl1nktierte Linien angegebenl1nd van dart
zu erganzen. Es fehlt also die Fltigelwurzel und der Analbezirk. Die meisten
Adem sind schwach. Neben dem Costalrand liegt. ein winziges punktiertes'
Feld, vielleicht ein Rest einer Subcosta. Eine bei allen anderen Halictophagiden
gut ausgebildete Sl1bcosta fehlt hier merkwurdigerweise, ihr Fehlen kOl1nte
aber durch die Unvollstandigkeit des Materials zu erklaren sein. Unter dem
kleinen punktierten Feld liegt ein 'ebensolchesgrosseres, vielleicht der Rest
eines Radius. Die erste in diesem Fltigelstuck sichtbare und zugleich uberhaupt
die krattigste Ader ist die gewohnlich als Mediana bezeichnete, die ich aber
mit HANDLlRSCHehera1sCubitus auffassenmochte (Handbuch der Entomologie
herausgegebenyon SCHRODERI I I. (1925)p. 709 Fig. 589). Die darauffolgende,
nur g<:genden Rand kratter allsgebildete Ader ware dann als erste Analader
aufzufassen. In der Zeichnung ist noch einefolgende,gleichmassigzarte Analader
zu sehen lInd am vollstandigen Flugel di.irfte moglicherweisenoch eine dritte
folgen. Die Lange des FlUgels van der eingezeichnetenRissstelle bis zur Spitze
ist 1.258 mm.
Die Beine kann ich nicht vollstandig abbilden. Fig. 7 zeigt typische
Halictophagictentrasen. Ich kann auch nicht sagen, zu welchem Bein bezw.
welchcm Segment sie gehoren. Die Lange der 3 Tarsen zusammengenommen
ist 0.22 mm.
Das Abdomen (Fig. 8) zeigt auf den Tergiten eines jeden Segmentes
recht schwach, auf den Stemiten bedeutendstarker ausgebildeteChitinisierung,
die durch dllf'klere Farbung auffallend ist. 1m8. Segment ist der schmale Teil
zl1 einer zapfenahnlichen, nach hinten getichteten Bildung ausgezogen. Ein
ahnliches Bild zeichnet PIERCE fUr Cyrtocaraxenos javanerisis (Ioc. cit.
1918 p. 475 PI. 78 Fig. 3), nur ist dieser Zapfen bei Cyrtocaraxenos be-
deutend langer, auch das ganze8. Segmentanders gebildet. Und auch JEANNEL
gibt ein ahnliches Bild fur Tettigoxenos c1adoceras (Insectes Strepsipte-
res, in : Voyage de Ch. ALLUAUD et R. JEANNELcn Afrique orientale (1913)Paris
PI. I. Fig. 6). Das 9., das Genitalsegnlent zeigt mit Ausnahme des lInteren
Teiles eine starkere Chitinisierung und dunklere Farbung, wie sie soeben be-
sonders fUr die stemalen Teile der vorigen Segmente angegebenwurde. Der
Oedeagus (Fig. 9) zeigt eine Yon Halictophagiden und anderen Familien ab·
weichende Form, die bei einigen Arten zwar angedeutet (z. B. X en 0 s),
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uirgends laber so stark ausgebildet ist wie hier. Bald von der Insertionsstelle
an ist nach hinten, bei ausgestrecktemOrgan nach unten, eineauffallend starke,
blasenformige Anschwellung 1) zu sehen, die sich in eine regelmassiggebogene
Spitze verjOngt. Ihr Bogen liegt mit seiner Concilvitat wie die eben genannte
Anschwellung nach hinten bezw. unten. Durch den Oedeagus eieht man als
zartes Gebilde den Penis durchschimmen. Die Lange des Oedeagus von der
Bas,is bis zur Spitze in gerader Linie gemessenist 0.0702 mm. Die .,Langedes
ganzen Abdomens bis zur Spitze des;lloAnalsegmentesi t 0.918 mm.
Als Eigenttimlichkeiten dieser Form waren zusammenfassendhervorzuheben
das Sinnesorgan an der Basis des4. Antenncngliedes,die Ausbildung der Teil-
stocke des Metathorax, das einfache Flilgelgeader, die Verlangerung des 8.
Abdominalsegmentes und besonders dIe Form des Oedeagus.
I) Nach dieser charakteristischenblasenfOrmigenAnschwellungwurdeder Gat-
tugsnameOedicystisgegeben:oi'oo~=Schwellung,~vanr; =Blase.
,.
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Fig. I.
Fig. 2.3456
Fig. 7.
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Oedicystis fulmeki n.gen.n. sp.
?o
Kopf von vorne. Entfernung der ausserenAugenrander0.68 mm.
Zweites Palpenglied. Lange 0.05 mm.
BasisdesviertenFiihlergliedes.HohederverdicktenBasis0.0297mm.
Metathoraxvon oben gesehen.Lange 0.705 mm.
Metathoraxvon der Seite gesehen;
Ein HinterfJiigel (unvollstandig).Entfernungvon der Rissstelle an
der Wurzel bis zur Spit~eI.2~8mm.
Tarsen eines Beines. Lange der' 3 Tarsen zusammen0.221mm.
Die letzten Hinterleibssegmente.Lange des ganzen Abdomens0.918 mm.
Fig. 9. Der Oedeagus.Lange von der Basis zur Spitze in geraderLiniegemessen0.0702mm.
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Oedicystisfulmeki n.g.n.sp.
